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Resumen.  El desarrollo y abaratamiento de la tecnología acaecido en las últimas décadas ha traído 
aparejada una transformación en la educación. Junto a las tradicionales opciones de estudio 
(educación presencial o a distancia), en la década de los 90 comienzan a surgir y progresivamente 
ganan fuerza otras opciones que aprovechan al máximo las posibilidades que la tecnología les 
ofrece; es la denominada educación online o elearning, que se configura no solo como alternativa 
a la formación presencial, sino también como complemento de la misma (blended learning), siendo 
hoy en día empleada por la práctica totalidad de universidades como apoyo a las actividades 
presenciales. Sin embargo, estos entornos demandan que los aprendices desempeñen un rol activo 
y regulen su propia conducta en pro de la consecución de las metas de aprendizaje, según constatan 
diversas investigaciones. En este sentido y a pesar de la corta trayectoria del elearning –en 
comparación con otras modalidades educativas– son diversas las investigaciones encaminadas a 
diagnosticar las dificultades que los estudiantes pueden encontrar en entornos elearning, ya que 
algunas de estas dificultades pueden no solo conducir al fracaso académico, sino también al 
abandono de los estudios. Por ello, el objetivo de esta comunicación es precisamente la 
identificación de las dificultades típicamente presentes en los entornos de aprendizaje virtuales 
dirigidos a población universitaria, a fin de incorporar este conocimiento a la mejora de las 
herramientas que la Universidad de Oviedo está desarrollando o adaptando en el marco del 
proyecto Evaluación e intervención en los procesos metacognitivos del aprendizaje en CBLEs en 
estudiantes de educación superior con y sin dificultades del aprendizaje (EDU2014-57571-P) y 
favorecer la permanencia y éxito académico en este tipo de acciones formativas. Para ello se ha 
realizado una revisión sistemática de la literatura de artículos científicos indexados en la Web of 
Science, bajo los descriptores “elearning” y “difficulties” y que hubieran sido publicados en 
español o inglés entre los años 2006 y 2016, dando esta exploración lugar a 8 artículos. Se ha 
ampliado esta revisión, consultando aquellas referencias relevantes identificadas en los artículos 
seleccionados. Los resultados ponen de relieve diversas tipologías de dificultades de aprendizaje 
en entornos virtuales, así como la efectividad de metodologías docentes emergentes para superar 
éstas. 
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 1 Introducción 
Entendemos por elearning aquel “tipo de enseñanza a distancia con un carácter abierto, interactivo y 
flexible que se desarrolla a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
aprovechando sobre todo las bondades que ofrece la red Internet” (Azcorra, Bernardos, Gallego & 
Soto, 2010). Esta relativamente nueva modalidad educativa maximiza el aprendizaje obtenido a través 
los Entornos Hipermedia de Aprendizaje, precursores del mismo, ya que posibilita la interacción 
bidireccional y constante entre el usuario y el sistema.  
Así mismo, la interacción con otros usuarios y recursos -de forma integrada en el sistema o no- cobran 
una considerable relevancia, ya que permiten no solo la construcción del conocimiento, sino la 
expansión del mismo gracias a las redes de contactos de la persona: se trata del denominado 
“conectivismo”, la teoría del aprendizaje digital enunciada por Siemens (2008), integra los principios 
de otras (del caos, complejidad, auto-organización y redes neuronales) y ha realizado grandes aportes 
al diseño pedagógico del elearning y software educativo (Guerrero and Flores, 2009,320). 
Generalmente, los recursos elearning se encuentran alojados en una plataforma educativa web: Las 
plataformas educativas web son entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje que integran diversas 
herramientas para la creación y gestión de la denominada educación online o mixta. Estas 
plataformas, que en la actualidad permiten utilizar una amplia gama de funcionalidades sin requerir 
conocimientos informáticos avanzados, reflejan la evolución tecnológica acaecida en los últimos 25 
años (Fernández-Pampillón, 2009).  
Estas plataformas permiten desarrollar multitud de funciones entre las que cabe destacar cinco de 
ellas: 1. Administración, permitiendo gestionar los entornos de aprendizaje o a los usuarios de estos, 
2. Comunicación, pudiendo ser síncrona o asíncrona, 3. Gestionar los contenidos, permitiendo la 
creación, almacenamiento, visualización, organización, modificación y compartición de archivos, 4. 
Gestión de grupos, lo que posibilita el trabajo y aprendizaje colaborativo tan en boga actualmente. y 
5. Evaluación, relativa tanto al aprendizaje y la participación de los alumnos, como a la evaluación 
del propio curso o metodología (Fernández-Pampillón, 2009). Así estas plataformas posibilitan la 
creación y gestión de recursos educativos cuyas características pueden verse condicionadas por los 
recursos económicos y personales disponibles en la institución a la que pertenecen: Su grado de 
accesibilidad y usabilidad, la cantidad, tipo y calidad de herramientas que integra, los controles de 
calidad y mecanismos de mejora establecidos, etc. pueden verse limitados si la entidad no dispone de 
suficiente infraestructura o se ve sometida a restricciones presupuestarias (Gaebel, Kupriyanova, 
Morais & Colucci, 2014).  
Por tanto es preciso reconocer que, a pesar del gran potencial educativo del denominado elerning, 
esta modalidad educativa trae consigo requerimientos adicionales -en comparación con la enseñanza 
presencial- no solo para la institución (tal y como ya ha sido puesto de relieve), sino también para el 
alumnado: el rol activo que ha de desempeñar el estudiante en estos entornos implica la puesta en 
juego de estrategias metacognitivas y autorregulatorias que pueden condicionar los resultados 
obtenidos (Azevedo, Witherspoon, Chauncey, Burket & Fike, 2009; Jacobson, 2008). En este sentido, 
Rostaminezhad, Mozayani, Norozi & Iziy (2013) constatan que las capacidades para la 
autorregulación del aprendizaje, junto con la motivación y las interacciones, son factores 
determinantes no solo en la explicación del fracaso de los estudios en contextos virtuales, sino 
también del abandono de los mismos, motivo por el cual se hace necesario tener en cuenta este aspecto 
en en el diseño pedagógico de las intervenciones. 
 
2 Método 
Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura de artículos científicos indexados en la Web 
of Science, bajo los descriptores “elearning” y “difficulties”. Se ha limitado la búsqueda a aquellos 
artículos cuyo idioma fuera español o inglés y su fecha de publicación estuviera comprendida entre 
los años 2006 y 2016. 
Dicha búsqueda ha arrojado 8 artículos científicos, siendo uno de ellos un artículo de revisión. Dicha 
revisión ha sido utilizada junto con aquellas otras referencias relevantes citadas en los artículos 
resultados de la búsqueda para la elaboración del marco teórico de este trabajo.  
Los 7 artículos restantes han sido sometidos a análisis de contenido, cuyos resultados se sintetizan en 
la siguiente sección. 
3 Resultados 
Los siete resultados de la revisión seleccionados dan cuenta de diversos diseños pedagógicos que -
hayan sido testados o no- tratan de solventar dificultades de aprendizaje que el alumnado pudiera 
presentar en la modalidad educativa e-learning: 
1. Waheed, Kaur, & Qazi, (2016) realizan una investigación cuyo objetivo era describir la perspectiva 
del estudiante sobre la calidad de los contenidos elearning, dada la influencia de este factor en los 
resultados de aprendizaje obtenidos por el alumnado. Mediante la aplicación de un cuestionario 
abierto a 52 estudiantes universitarios y someter los resultados a técnicas de análisis de contenido, 
identifican las dimensiones consideradas por los discentes en cuanto al criterio  "calidad de los 
contenidos", a saber; precisión, consistencia, innovación, ausencia de sesgos, fiabilidad, reputación, 
actualización, utilidad, credibilidad, confiabilidad, justificación, accesibilidad, concisión, apropiado, 
completo, detallado, relevante, oportunidad, valor, seguro, representación, interpretable, estable, 
atractivo, técnico, adaptable, aplicable y expandible. 
2.  Sánchez-Santillán, Paule-Ruiz, Cerezo, & Álvarez-García, (2016) señalan la escasa flexibilidad 
de los sistemas adaptativos, ya que en la mayor parte de los mismos no es posible programar la 
adaptación diferencial para cada módulo de contenidos, lo que limita la personalización del 
aprendizaje. Los autores proponen un nuevo sistema de adaptación dinámica de los procesos de 
aprendizaje en elearning, aumentando los elementos tenidos en cuenta para la adaptación, incluyendo 
variables macro-contextuales, variables de rasgo, variables de estado y variables micro-contextuales, 
posibilitando la diferente configuración para cada módulo de aprendizaje y fomentando una mayor 
personalización de la experiencia elearning, lo que redundará en unos mejores resultados educativos. 
3. Por su parte, Perdomo (2014) señala la dificultad que los profesionales de la medicina presentan 
para actualizar sus conocimientos a través del elearning y propone un modelo de curso basado en la 
disposición de contenidos hipermedia y autoevaluaciones. El curso ha sido positivamente valorado 
por los participantes y de la evaluación del mismo, el autor señala la importancia que la resolución 
de consultas personales tiene para el adecuado progreso del alumno. 
4. Vahos, Pastor y Jiménez (2013) ponen de relieve las dificultades que los alumnos bajo la modalidad 
de aprendizaje electrónico presentan para la adquisición de habilidades de gestión de proyectos. Para 
u superación proponen una metodología elearning basada en la combinación de los Sistemas de 
Tutorización Inteligentes con el Razonamiento Basado en Casos. Los resultados obtenidos por Vahos 
et al (2013) permiten afirmar que la metodología aplicada permite una mayor profundización en los 
contenidos, así como una mayor personalización del aprendizaje. 
5. Albrecht, Folta-Schoofs, , Behrends, , & Von Jan, (2013) en el marco de una experiencia de blended 
learning dirigida a estudiantes de medicina y en respuesta a la necesidad tanto de ampliar los tiempos 
y espacios de aprendizaje, como de fomentar una mayor implicación del estudiante, realizan una 
experiencia de Realidad Aumentada a través de una aplicación iOS. Los autores afirman que el 
atractivo de este nuevo escenario de aprendizaje favorece la aplicación de esta metodología. Los 
resultados muestran cómo los estudiantes que han optado por participar en dicha experiencia se 
implican más y adquieren un mayor conocimiento que el grupo control. 
6. Conde, García-Peñalvo, Alier, Casany,  & Piguillem, (2013) ponen de relieve las limitaciones 
relativas al tiempo de estudio que el alumnado universitario presenta. En base a ello, proponen y 
ponen a prueba la adaptación del campus virtual para uso a través de telefonía móvil. La valoración 
de la experiencia por parte del alumnado participante ha sido positiva, aumentando su motivación y 
favoreciendo la ampliación de los aprendizajes. Sin embargo, Conde et al. (2013) señalan el coste de 
los dispositivos móviles como un hándicap para la aplicación de la metodología m-learning 
(subcategoría del elearning). 
7. La personalización del aprendizaje en escenarios virtuales es un factor que influye 
considerablemente en los resultados educativos, tal y como Gaffney, Dagger, & Wade, (2010) ponen 
de relieve, señalando además el escaso desarrollo de metodologías al respecto en relación con la 
aplicación de simulaciones educativas. Es por ello que los autores proponen un sistema que permite 
crear simulaciones personalizadas gracias a la herramienta ACTSim. Los resultados obtenidos por 
los autores en diversas simulaciones desarrolladas para varias universidades, permiten afirmar su 
eficiencia y efectividad, sobremanera para el desarrollo de habilidades de gestión, liderazgo y 
comunicación (las denominadas softskills). 
Así mismo, en relación con los resultados de la revisión, es posible observar cómo los diversos tipos 
de usuarios (desde nóveles a expertos) parecen manifestar una conducta y un rendimiento desigual, 
motivo por el cual consideramos fundamental tener en cuenta el grado de alfabetización digital de los 
elearners a la hora de explicar su desempeño en entornos virtuales de aprendizaje: Kan-Min (2011) 
profundiza en estudiar esta variable en relación con el progreso y permanencia en los estudios 
virtuales, encontrando que la experiencia previa del elearner juega un rol moderador en la intención 
de persistir en los estudios bajo esta modalidad o abandonarlos. Similares resultados han sido 
obtenidos por Volery and Lord (2000) y  O´Neil et al. (2004).  
Por último, en relación con el individualismo característico de las sociedades postmodernas (Bauman, 
2003), Abovsky, Alfaro y Ramirez (2012) señalan que elearner puede llegar a desarrollar sentimientos 
de soledad y aislamiento que ponen en peligro su desempeño y permanencia en dicha modalidad 
educativa. En este sentido, Chakraborty and Nafykho (2015) recomiendan prestar atención al rol del 
docente/instructor (teaching presence) y a su disposición para establecer adecuados procesos de 
comunicación con los alumnos (teacher inmediacy) como mecanismo de prevención.  
Así, los casos analizados en el marco de la revisión realizada se sintetizan en la tabla 1: 
  
Tabla 1. Síntesis de la revisión bibliográfica. 
 
Referencia Problema Experiencia Aporte 
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Qazi, (2016) 
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de Smartphone. 








Creación de simulaciones personalizadas a través 
de ACTSim. 
4 Conclusiones 
En las anteriores secciones se ha definido la modalidad educativa e-learning, señalando sus 
características y potencial para ampliar los tiempos y espacios educativos, así como los 
requerimientos que ésta demanda tanto para la institución como para el estudiante. El objetivo del 
presente trabajo era la identificación de las dificultades típicamente presentes en los entornos de 
aprendizaje virtuales dirigidos a población universitaria, de cara a posibilitar su prevención. En este 
sentido, se han señalado algunas de las más comunes dificultades de aprendizaje que los alumnos 
pueden presentar en estos entornos; dificultades relativas a la motivación e implicación del estudiante, 
calidad de los contenidos, personalización de la experiencia educativa, dedicación al estudio, 
desarrollo de competencias y necesidad de comunicación y feedback, las cuales sumadas a una 
insuficiente experiencia previa en estos escenarios de aprendizaje puede conducir al alumno al fracaso 
y abandono de este tipo de acciones formativas.  
Correlativamente, la presente comunicación da cuenta de diversas metodologías propias del elearning 
que pueden contribuir a la superación de dichas dificultades, por lo que es posible afirmar que la clave 
para la superación de dificultades de aprendizaje en elearning se encuentra en el cuidadoso diseño 
pedagógico de las intervenciones.  
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que pasar de los tradicionales entornos presenciales de 
enseñanza a entornos virtuales supone un reto no solo para el estudiante, sino también para el profesor 
(Chakraborty and Nafykho, 2015), que verá como nos solo su dominio de la materia, sino también 
sus habilidades tecnológicas, de organización y de comunicación se ponen a prueba de manera 
cotidiana cuando trabaja en dichos contextos.  
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